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”Mångfaldens akademiker” 
tilläggsprojekt, projektnummer 5222616 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ett projekt i samverkan mellan Stockholms universitet, Göteborgs universitet, Högskolan 
i Borås, Linköpings universitet och Malmö högskola med stöd av NSHU 2007. 
 
1.Bakgrund 
I syfte att utveckla korta, nätbaserade språkkurser med yrkesinriktning för målgruppen 
invandrade akademiker genomfördes projektet ”Mångfaldens akademiker ”av Malmö 
högskola, universiteten i Stockholm, Göteborg och Linköping samt högskolan i Borås 
och Stiftelsen Kunskapsforum med stöd av Sveriges Nätuniversitet under perioden 2005 - 
2006.  Projektet, som slutredovisades 2006, resulterade i tre kurser som nu erbjuds inom 
ordinarie utbud vid lärosätena i Malmö, Linköping, Göteborg och Stockholm. Då 
samtliga lärosäten haft svårt att nå ut med information om kurserna gjordes en 
tilläggsansökan om ett fortsättningsprojekt i syfte att bidra till implementeringen av 
denna form av kurser, sprida information om resultatet av projektet samt sprida 
information om de kurser som erbjuds.  Myndigheten för nätverk och samverkan inom 
högre utbildning, NSHU, beviljade ansökan och stöttar projektet med 165 00 kr, varav 
15 000 kr avser medverkan av NSHUs handläggare. 
 
2. Genomförda aktiviteter 
Projektet har genomförts under perioden mars – oktober 2007 och har i enlighet med 
projektansökan omfattat erfarenhetsutbyte, viss vidare utveckling och halvdagsseminarier 
för att sprida information om projektet och de tre kurserna. Följande personer har 
medverkat i projektet. 
Göteborgs universitet: Stina Aulin 
Stockholms universitet: Gunlög Sunberg och Anja Peterson 
Högskolan i Borås: Annika Malm och Pelle Brolinson 
Linköpings universitet: Marcus Steen (planeringsmötet 070531) 
Malmö högskola: Patricia Staaf och Bo Norlund 
 
2.1 Erfarenhetsutbyte och planeringsmöten 
Representanter för de fem lärosätena har träffats för uppföljning av de kurser som getts 
och planering av tre halvdagsseminarier för att sprida information om projektet och de tre 
kurserna. Minnesanteckningar från mötet bifogas (Bilaga1). I övrigt har kontakt skett via 
mail och telefon samt ett planeringsmöte i samband med genomförandet av det första 
seminariet. 
 
2.2 Halvdagseminarier 
I enlighet med ansökan planerades tre halvdagsseminarier. Då beslutet kom sent beslöt vi 
att inte genomföra dessa under våren utan istället förlägga dem till hösten inför 
ansökningstillfället 15/10. Då Linköpings representant slutat sin tjänst på Linköpings 
universitet planerades seminarierna av Stockholm, Malmö, Göteborg och Borås. 
 
En gemensam inbjudan trycktes upp i 500 ex (bilaga 2) och spreds till målgruppen genom 
utskick från respektive lärosäte. Inbjudan skickades även via mail till personliga 
kontakter och informationen lades ut i NSHUS kalendarium. 
 
Malmö 20070919 
Vid seminariet i Malmö deltog 25 personer. Deltagarlista bifogas, bilaga 3. Seminariet 
inleddes med lunch för dem som önskat och därefter presenterades de tre kurserna. 
Seminariet genomfördes i en datasal så att deltagarna i anslutning till presentationerna 
gavs möjlighet att själva bekanta sig med kurssidorna på nätet. Det samlade intrycket var 
att det finns ett behov av denna typ av kurs och en utvecklingspotential. Flera mer 
konkreta förslag till vidareutveckling/förbättring kom fram. Diskussionen under 
seminariet rörde i huvudsak behovet av att kursmomenten är så konkreta och vardagsnära 
som möjligt.  
 
Stockholm 20070920 
Trots hundratalet utskick, ställdes seminariet i Stockholm in då endast tre personer 
anmält sig. Dessa var samtliga intresserade av kursen för legitimationsyrken och kommer 
att träffa Stina Aulin i ett annat sammanhang. Utöver detta gavs information till en 
representant från Arbetsförmedlingen personligen. En tänkbar förklaring till de få 
anmälningarna är att konkurrensen från olika utbildningsföretag och andra aktörer i 
Stockholm är för stor. 
 
Göteborg 20070921 
Vid seminariet i Göteborg deltog 15 personer. Deltagarlista bifogas, bilaga 4. Seminariet 
hölls i en hörsal vilket innebar att deltagarna inte själva kunde bekanta sig med kursens 
innehåll utan endast fick kurserna presenterade. Även här bekräftades behovet av kurser i 
yrkesspråket. Diskussionen rörde inträdeskrav och möjligheten att använda kurserna som 
stödkurser för studenter/deltagare i annan utbildning. Det påtalades även att kurserna är 
svåra att hitta i informationen om högskoleutbildningar. 
 
3. Ekonomisk redovisning 
Sammanlagt har projektet haft kostnader motsvarande 108 717 kronor, varav 6 845 
kronor avser kostnader som ej togs upp i slutredovisningen av ”Mångfaldens 
akademiker” 060630. Kostnaderna för genomförandet av seminarierna blev något lägre 
än planerat då ett tillfälle ställdes in varför det beviljade beloppet 150 000 inte utnyttjats 
helt. 
 
Ej redovisade kostnader för projektet ”Mångfaldens akademiker”  
Trycksaker        3890:40 
Reskostnader           660:- 
Representation, lunch Stockholm 060616       520:- 
OH kostnad        1 774,64 
Totalt         6 845,04   
 
Kostnader tilläggsprojekt: 
Informationsmaterial         4 470:-
Lönekostnader Malmö, Sthlm och Gtb, inkl lkp, exl OH  52216:42 
(planering, markandsföring och genomförande av seminarier) 
Reskostnader                   15 054:84 
Representation i samband med seminarium och planeringsmöte    3 620:- 
OH kostnader        26 510:93* 
     
Totalt                    101 872:19 
  
Total kostnad för tilläggsprojektet                 108 717:04 
 
*(varav Malmö högskola 20 314:35, 6 196:58 ingår i ersättningar till Stockholm och Gtb) 
 
4. Resultat och fortsatt arbete 
Seminarierna och utvärderingen av de genomförda kurserna har bekräftat behovet av 
denna typ av kurser. Efter seminariet har lärarna kontaktats av seminariedeltagare som 
dels vill sprida information om ordinarie kurser, dels diskutera möjlig 
uppdragsutbildning. 
 
Kurserna kommer att ges som tidigare i Malmö, Göteborg och Stockholm även 
kommande läsår. Högskolan i Borås planerar att ge kursen för lärare/lärarstudenter efter 
att ha anpassat den till sin nya lärplattform, Ping-Pong, samt gjort vissa justeringar i 
kursupplägget i enlighet med synpunkter som framkom på seminarierna. Första kursstart 
blir tidigast våren 2008, då kursen i så fall annonseras direkt på högskolans hemsida. 
 
I samband med rekryteringen till semiarierna kom förslaget om att genomföra en särskild 
aktivitet för landets lärarutbildningar och särskilt de som ger utbildningar inom ramen 
utländska lärares vidareutbildning, ULV. 
 
Arbetet med att göra informationen tydligare och lättare att hitta fortsätter. 
 
 
 
 
Malmö 071130 
 
Patricia Staaf 
Projektledare 
 
 
 
 
 
Bilagor 
 
1. Budget fortsättningsprojekt ”Mångfaldens akademiker II” 
2. Inbjudan seminarier 
 
 
 
Bilaga 1 
 
 
Budget fortsättningsprojekt ”Mångfaldens akademiker II” 
 
3 halvdagarsseminarier      65 000:- 
   tid för planering och genomförande ca 30 tim/ tillfälle  12 000/seminarium  
   resor för medverkande från nätverket                               5 000/seminarium 
   omkostnader för seminariet                                   5 000/seminarium 
Utvärdering och ev. kursutveckling               35 000:- 
   I genomsnitt 10 timmars utvärderings-/utvecklingsarbete per kurstillfälle  
Informationsmaterial                  5 000:- 
Kostnader under projektet ”Mångfaldens akademiker”    6 000:- 
som ej inkommit innan slutredovisningen 
 
OH kostnader 35 %       38 850:- 
 
Kostnader totalt                                        149 850:- 
 
 
 
 
 
